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El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de determinar la cultura 
tributaria y la formalización en los comerciantes de ropa del Mercado Modelo Chimbote. La 
investigación fue de tipo descriptivo debido a que solamente se describe las variables en 
estudio; y se tuvo como diseño no experimental, debido a que no hubo manipulación 
intencional de las variables. Para esta investigación, se utilizó la encuesta como técnica y el 
cuestionario como instrumento de recolección de datos que fue dirigido a los comerciantes 
de ropa del Mercado Modelo Chimbote. Los resultados fueron: Del 100% (38) de los 
comerciantes de ropa encuestados, el 89% (34) posee un nivel alto de cultura tributaria 
debido a que, tienen conocimiento de tributación básica, el 8% (3) está en un nivel regular y 
el 3% (1) tiene un nivel bajo. Del 100% (38) de los encuestados, el 63,16% (24) respondieron 
que sí consideran necesaria la entrega de los comprobantes de pago y el 36,84% (14) 
respondieron que no es necesaria, salvo si el cliente lo solicite. 
Del 100% (38) de los encuestados, el 74% (28) si conocen los regímenes tributarios 
encontrándose acogidos al RUS pagando 20 o 50 soles de acuerdos a sus ingresos mensuales, 
esto pese a la falta de charlas y capacitaciones por parte de la Sunat, mientras que el 26% 
(10) no conoce los regímenes existentes. 
Del 100% (38) de los comerciantes de ropa encuestados, el 71% (27) están en tienen sus 
negocios formalizados, mientras que el 29 % (11) aún no lo han formalizado.   
Al concluir la investigación: En relación con nuestro objetivo general, se obtuvo que dichos 
comerciantes cuentan con un nivel alto de cultura tributaria y en su mayoría se encuentran 
formalizados, contribuyendo en el desarrollo de nuestra ciudad. 







This research work was developed with the purpose of determining the tax culture and the 
formalization in the clothing merchants of the Chimbote Model Market. The research was 
descriptive because only the variables under study are described; and it was had as non-
experimental design, because there was no intentional manipulation of the variables. For this 
investigation, the survey was used as a technique and the questionnaire as a data collection 
instrument that was addressed to the clothing merchants of the Chimbote Model Market. The 
results were: Of the 100% (38) of the clothing merchants surveyed, 89% (34) have a high 
level of tax culture because, they have knowledge of basic taxation, 8% (3) are at a level 
regular and 3% (1) has a low level. Of the 100% (38) of the respondents, 63.16% (24) 
responded that they do consider the delivery of the payment vouchers necessary and 36.84% 
(14) responded that it is not necessary, unless the client I requested. 
Of the 100% (38) of the respondents, 74% (28) if they are aware of the tax regimes finding 
themselves under the RUS paying 20 or 50 soles of agreements to their monthly income, this 
despite the lack of talks and training by the Sunat, while 26% (10) do not know the existing 
regimes. 
Of the 100% (38) of the clothing merchants surveyed, 71% (27) are in have their businesses 
formalized, while 29% (11) have not yet formalized it. 
At the conclusion of the investigation: In relation to our general objective, it was obtained 
that said merchants have a high level of tax culture and are mostly formalized, contributing 
to the development of our city. 




En nuestra realidad problemática, se observa que, debido a la situación económica 
del país, al espíritu emprendedor y al deseo del ciudadano de progresar, este decide 
incursionar en un negocio obteniendo ingresos diarios. Pero cuando él mismo, no 
cuenta con una cultura orientada al cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
hace imposible que el comerciante piense en formalizar su negocio. FIIAP (2015) 
Indica que una de las formas de apoyar al desarrollo económico de una nación es 
fomentando la cultura tributaria. En la cual los contribuyentes vean el abono de 
impuestos como una parte plena de su relación con el Estado.  
Según Sarduy y Gancedo (2016, p.126) mencionan que en Cuba no existe una cultura 
tributaria generalizada por lo que se da el incumplimiento de los deberes formales en 
los contribuyentes, constituyéndose la cultura tributaria como un factor clave para el 
acto de formalización de un negocio o empresa. Por otro lado, en China, según Ho, 
Ho y Young (2015) afirmaron que el tema de los impuestos ha sido descuidado 
durante mucho tiempo porque hay cierto nivel de insatisfacción en el pago del 
mismo. 
Asimismo, Kirchel, Maciejovsky y Schneider (2014) manifestaron que en Sudáfrica 
la evasión fiscal se ha convertido a lo largo de las décadas en una problemática 
generada por la ausencia de cultura tributaria en los ciudadanos de dicho país, 
trayendo consigo el encarcelamiento de los mismos debido a la falta de pago. 
Según Coque (2014) Ecuador se encuentra en la lucha de la omisión o evasión por 
parte de los comerciantes de sus deberes tributarios y de la entrega de comprobantes 
de pago como facturas, notas de ventas, entre otros al momento de realizar sus ventas. 
Por esta razón, el Servicio de Rentas Internas (SRI) toma las siguientes acciones con 
dichos comerciantes: les impone sanciones, decomisa sus mercaderías o realiza cierre 
de locales. 
Del mismo modo en el Perú, la SUNAT también realiza acciones o tratamientos 
similares con negocios no formalizados, con contribuyentes que no emiten 
comprobantes de pago al vender sus mercaderías. Por esta razón, el comerciante debe 
tomar la decisión de formalizarse ya que al hacerlo demuestra que posee cultura 
tributaria, podrá gozar de los beneficios que trae la formalización. Además de esto 
deberá acogerse al régimen tributario correspondiente al giro de su negocio, teniendo 
en cuenta el monto de sus ventas y compras mensuales.  
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A nivel internacional según Romero y Vargas (2014), en su tesis titulada “La cultura 
tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones en los comerciantes 
de la Bahía Mi Lindo Milagro, Ecuador”, llegaron a la conclusión que por existir en 
los comerciantes insuficiente cultura tributaria, estos no efectúan el pago de sus 
tributos. También este hecho se produce, debido a que por parte del SRI no hay 
mejoras ni se actualiza las publicaciones tributarias, la falta de charlas y 
capacitaciones durante el todo el año.   
Por otro lado, según Laje y Sanchez (2014), en su tesis “Impacto que ha generado el 
Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), en las actividades de los 
pequeños comerciantes del cantón Milagro – Ecuador, periodo 2010-2013”, 
concluyeron en la importancia de formalizarse voluntariamente acogiéndose al 
régimen tributario correspondiente de su actividad para evitar que por motivo de una 
supervisión o fiscalización a los negocios por parte del SRI, este le sorprenda 
realizando actividades empresariales sin haberse constituido como tal, y le señale de 
forma obligatoria el régimen en que debe estar, por lo que sería recomendable que el 
cooperador tributario tenga un grado alto de cultura tributaria.  
A nivel nacional, según Apaza y Bonifacio (2017) en su tesis “Cultura tributaria y 
obligaciones tributarias en los comerciantes del Mercado Central del Distrito de 
Paruro, Cusco – 2017”, llegaron a la conclusión que los comerciantes de este 
mercado poseen una insuficiente cultura tributaria representado por un 97,2%, un 
61,1% presentan poca información tributaria; asimismo, el 88,8% evaden tributos o 
cometen infracciones tributarias. Teniendo como resultado que pocos negocios estén 
formalizados.  
Asimismo, según Arévalo (2019), en su tesis titulada “Cultura tributaria para la 
formalización de los comerciantes del mercado del sector fila alta Jaen – 2017”. 
Llegó a la conclusión que el 84% nunca recibieron capacitaciones y el 16% 
manifiesta que, si a veces recibieron capacitación por parte de la SUNAT, esto dio 
lugar a que la mayoría de los comerciantes cuenten con un nivel bajo de cultura 
tributaria que los impulse a formalizarse. 
Finalmente, a nivel local, según Bolaños y Héctor (2015), en su tesis “La cultura 
tributaria y su incidencia en la tributación de los empresarios de las Mypes del 
Mercado César Vallejo de la ciudad de Chimbote, año 2015” concluyeron que el 
76.5% cuenta con poca cultura tributaria y el 23.5% están en grado aceptable, esto 
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como resultado de la falta de difusión y/o capacitación por parte de SUNAT. Por lo 
que, afirmaron que cuando no hay capacitaciones constantes por parte de SUNAT se 
incrementa el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ello, es clave 
concientizar a los contribuyentes para una adecuada contribución al Estado. 
Por otra parte, se presentan las teorías relacionadas a las variables, dimensiones e 
indicadores de la investigación. En relación a la variable independiente de cultura 
tributaria, Ruiz (2015), lo conceptualiza como la escala de conciencia que posee el 
contribuyente sobre la consideración del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
exigidas en un determinado país.  Villegas (2014) califica a los tributos como aportes 
que los contribuyentes realizan al estado para satisfacer el gasto público y el 
cumplimiento de sus obligaciones sociales, políticas y económicas y además es 
exigida por la administración pública.    
En relación al párrafo anterior se le denomina “cumplimiento tributario”. Según 
Vehovar, Mumel y Hauptman (2018), manifestaron que es medido por la actitud del 
individuo hacia los impuestos. Asimismo, según Llija (2015) aportó que la 
obligación tributaria es la relación que existe entre el acreedor (Estado) y el deudor 
(Contribuyente) que se encuentra establecido por ley de acuerdo al sistema tributario 
de un país.  
Para Roca (2018) expresó que, para lograr la recaudación de los impuestos, debe 
existir en las personas cultura tributaria, para que estos puedan cumplir con sus 
obligaciones tributarias. Según Sunat (2018), un comprobante de Pago, representa 
un documento que respalda la transferencia de bienes o la prestación de servicios. 
Con respecto, a la variable de formalización se obtuvo la información siguiente:  
Según Romero (2014), nos dice que formalizar una empresa significa acreditar un 
negocio de acuerdos a los marcos legales y normativos de un determinado país, 
consiguiendo una identidad jurídica, que traerá consigo derechos y deberes tanto 
comerciales como tributarios.  
Del mismo modo, según Chambi (2016), comenta que para formalizarse como 
persona natural con negocio se deberá ir a la SUNAT y solicitar el RUC (Registro 
Único de Contribuyentes). Según Malesky & Taussig (2015) manifestaron que la 
formalización también conlleva costos (licencia de funcionamiento y otros requisitos 
importantes) que deben compararse con los beneficios. Según Ilo (2017) la 
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formalización trae consigo beneficios como la reducción de la competencia desleal 
de las empresas informales y el fácil acceso a financiamiento. 
Centrándonos más en nuestra investigación, se ha observado que los comerciantes 
de ropa del Mercado Modelo- Chimbote al realizar sus ventas no emiten ningún 
comprobante de pago a las personas que adquieren dichas ropas, por lo que se 
presume que dichos comerciantes no se encuentren formalizados.  
Por lo que, se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se da la cultura 
tributaria y la formalización de los comerciantes de ropa en el mercado modelo de 
Chimbote 2018?                                                                                                                     
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Determinar la 
cultura tributaria y la formalización de los comerciantes de ropa en el Mercado 
Modelo de Chimbote 2018. Asimismo, se tiene como objetivos específicos: 
Identificar la cultura tributaria de los comerciantes de ropa del Mercado Modelo 
Chimbote – 2018 y determinar la formalización de los comerciantes de ropa del 
Mercado Modelo Chimbote – 2018.                 
Este trabajo de investigación se justificó teóricamente porque permitió el sustento de 
las teorías de las variables “cultura tributaria” y “formalización” de la cual surgirán 
nuevas teorías. En cuanto a la justificación práctica contribuirá a nuestra profesión 
en lo que respecta a materia tributaria en el conocimiento del nivel de cultura 
tributaria en los comerciantes de los mercados ubicados en nuestra ciudad de 
Chimbote. Metodológicamente se justifica porque se aplicó uno de los instrumentos 
como es el cuestionario. Y finalmente en lo social ya que será de gran aporte para 
conocer la consideración que tienen los comerciantes en el acto de cumplir con el 
pago tributario, la formalización de su negocio para la disminución de la evasión 
tributaria en nuestro país.  
Asimismo en el trabajo de investigación se plantea como hipótesis afirmativa (Hi) 
que la cultura tributaria y la formalización se dan en un nivel alto en los comerciantes 
de ropa del mercado modelo Chimbote 2018, y como hipótesis nula o negativa (Ho) 
la cultura tributaria y la formalización no tiene un nivel alto en los comerciantes de 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo descriptiva. Según Research (2017) Una 
investigación descriptiva cuando se describe el comportamiento de las variables, 
se detalla las situaciones y los eventos suscitados. Por lo que, describiremos la 
cultura tributaria que poseen los contribuyentes y la formalización de sus 
negocios. Asimismo, es de diseño no experimental. De acuerdo a Hernandez 
(2014) señala que en este diseño no existe manipulación de variables, sólo se 
observa y se analiza en su contexto natural, de tipo transversal, debido a que la 
investigación y recolección de información se realizó en un solo tiempo.  
 
Leyenda: 
M: Representa a los comerciantes del Mercado Modelo de Chimbote. 
O: Representa la cultura tributaria y la formalización de su negocio. 
 
2.2. Población, Muestra y muestreo 
Población:  
Según Toledo (2014) la población se encuentra integrada por un conjunto de 
individuos, objetos, cosas, que cuentan con características comunes. 
Para esta investigación la población está representada por 63 comerciantes de 





p y q: Posibilidad de ser elegido y no ser elegido: 50% y 50% 
Z: Nivel de confianza 95% = 1,96 
N: Representa la totalidad de la población: 63 
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E: Representa el valor de la estimación 10% 
n= Tamaño de la muestra. 






De acuerdo con Otzen y Manterola (2016) es una técnica para elegir a la muestra. 
Se eligió el muestreo de tipo aleatorio simple. Por lo que, la muestra lo conformó 
38 comerciantes de ropa del Mercado Modelo Chimbote. 
 
2.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
La técnica empleada para la investigación fue la encuesta está realizada por 18 
ítems relacionados a nuestras dimensiones e indicadores que tenemos en el 
presente trabajo de investigación, dirigidas a la muestra representativa de nuestra 
población que son de 38 comerciantes de ropa del Mercado Modelo, Chimbote 
2019.  
Instrumento de recolección  
La recolección de datos fue aplicada mediante un cuestionario hacia los 
comerciantes de ropa del mercado modelo. 
Validez 
La realización de la investigación fue validada a través de la matriz de juicio de 
expertos donde fue revisada por especialistas en el tema de Tributación y 
Docentes de la Universidad con el fin de mejorar el cuestionario para la 
recolección de datos que fue realizado para poder   determinar los objetivos que 






El grado la confiabilidad para el presente estudio respalda que la aplicación de 
los instrumentos fue con la autorización de los comerciantes de ropa del mercado 
modelo, obteniendo resultados fidedignos.  
 
2.4. Procedimiento 
Se procedió a elaborar el cuestionario, con el fin de determinar la cultura 
tributaria y la formalización de los comerciantes del Mercado Modelo de 
Chimbote. Se realizó la validación del instrumento de investigación, por 3 
expertos conocedores del tema. Se aplicó el cuestionario a los comerciantes del 
Mercado Modelo de Chimbote.  Una vez recolectada la información se procedió 
a analizar e interpretar los resultados obtenidos. Se constataron las hipótesis con 
los resultados obtenidos. Se elaboró el informe final.  
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
En el trabajo de investigación se utilizó: 
Estadística descriptiva:  
Se empleó la estadística descriptiva, para adquirir resultados de porcentajes, 
representados en cuadros. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La investigación se elaboró respetando la dignidad de la persona y el derecho de 
autor. De igual manera cumple con las normas APA por lo que es confiable y 
auténtica, siguiendo el esquema del trabajo de investigación. Así mismo, se 
reconoce que toda información empleada en el trabajo ha sido utilizada 






Después de haber aplicado la encuesta a los comerciantes de ropa del Mercado 
Modelo Chimbote. Se obtuvo los siguientes resultados: 
 
De acuerdo al Objetivo General: Determinar la cultura tributaria y la formalización 
de los comerciantes de ropa en el Mercado Modelo de Chimbote 2018.  
 
Tabla N° 1 
Cultura Tributaria La Formalización  
Variable Independiente Variable Dependiente 
Nivel Frecuencia Porcentaje Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 34 89% Alto 35 92% 
Regular 3 8% Regular 3 8% 
Bajo 1 3% Bajo 0  
TOTAL 38 100% TOTAL 38 100% 
 
Gráfico N° 1 
 
Del 100% (38) de los comerciantes de ropa encuestados, el 89% (34) posee un nivel 
alto de cultura tributaria debido a que, tienen conocimiento de tributación básica, el 
8% (3) está en un nivel regular y el 3% (1) tiene un nivel bajo. Al obtener estos 
resultados, se les puede medir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
calificar su actitud de contribución al sostenimiento del país. 
 
Con respecto a la segunda variable, del 100% (38) de los comerciantes de ropa 
encuestados, el 92% (35) están en un nivel alto de formalización, mientras que el 8% 











requisitos estipulados por la SUNAT para la realización formal de una actividad 
económica. 
 
De acuerdo al Objetivo Específico n° 1: Identificar la cultura tributaria de los 
comerciantes de ropa del Mercado Modelo Chimbote – 2018.  
 
Tabla N° 2 
Cultura Tributaria 
Variable Independiente 
Dimensión N° 1 “Conocimiento de 
Tributación Básica” 
Dimensión N° 2 “Cultura Tributaria 
Básica” 
Nivel Frecuencia Porcentaje Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 34 89% Alto 30 79% 
Regular 4 11% Regular 8 21% 
Bajo 0   Bajo 0   
TOTAL 38 100% TOTAL  38 100% 
 
Gráfico N° 2 
 
Del 100% (38) de los comerciantes de ropa encuestados, en la dimensión n° 1 el 89% 
(34) se encuentra en un nivel alto, debido a que son conscientes que mediante el pago 
del IGV están contribuyendo al desarrollo económico del país, mientras que el 11 % 
(4) está en un nivel regular.  Para la dimensión n° 2, el 79% (30) tiene un nivel alto 
de cultura tributaria, debido a que consideran necesaria la entrega de los 
comprobantes de pago, mientras que el 21% (8) solo lo considera necesario si es que 








Tributación Basica Cultura Tributaria Basica
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De acuerdo al Objetivo Específico n° 2: Determinar la formalización de los 
comerciantes de ropa del Mercado Modelo Chimbote – 2018. 
 




Dimensión N° 1 “Formalización del 
negocio” 
Dimensión N° 2 “Conocimiento de los 
Regímenes Tributarios” 
Nivel Frecuencia Porcentaje Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 27 71% Alto 28 74% 
Regular 11 29% Regular 10 26% 
Bajo 0   Bajo 0   
TOTAL 38 100% TOTAL 38 100% 
 
Gráfica N° 3 
 
Del 100% (38) de los comerciantes de ropa encuestados, en la dimensión n° 1 el 71% 
(27) están en un nivel alto, debido a que tienen sus negocios formalizados, mientras 
que el 29 % (11) aún no lo han formalizado.  Para la dimensión n° 2, el 74% (28) se 
encuentra en un nivel alto, debido a que si conocen los regímenes tributarios pese a 
la falta de charlas y capacitaciones por parte de la Sunat. Específicamente 
manifestaron estar acogidos al RUS pagando 20 o 50 soles de acuerdos a sus ingresos 













De acuerdo a la tabla 1° y 2 muestra que: el 68.42% (26) considera que poseen un 
nivel alto de cultura, por lo que afirman ser conscientes de la importancia de pagar 
los impuestos para contribuir al desarrollo económico del país. Lo cual no guarda 
relación con APAZA, M. Y BONIFACIO R. (2017) en su tesis “Cultura tributaria y 
obligaciones tributarias en los comerciantes del Mercado Central del Distrito de 
Paruro, Cusco – 2017”, quienes llegaron a la conclusión que los comerciantes de este 
mercado poseen una insuficiente cultura tributaria representado por un 97,2%; de las 
cuales, el 88,8% evaden, elude o cometen infracciones tributarias en mayor o menor 
grado. Por lo tanto, trajo como consecuencia pocos negocios formalizados, el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
En base a la tabla 3, el 71.05% (27) ya han formalizado su negocio pese a que la 
Sunat no ha impulsado al máximo la formalización en los comerciantes ellos tomaron 
la decisión de hacerlo voluntariamente para evitar sanciones por parte de la 
Administración Tributaria. Esto guarda relación con la tesis de Laje y Sanchez (2014) 
titulada “Impacto que ha generado el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
(RISE), en las actividades de los pequeños comerciantes del cantón Milagro – 
Ecuador, periodo 2010-2013”, quienes concluyeron la importancia de formalizarse 
voluntariamente acogiéndose al régimen tributario correspondiente a su actividad 
para evitar que por motivo de una supervisión o fiscalización le sorprendan sin 
haberse constituido como corresponde. 
Asimismo, se halló que los comerciantes no reciben capacitaciones ni charlas por 
parte de la Sunat, por lo que la minoría de comerciantes aún no ha decidido 
formalizarse. Esto coincide con el autor Arévalo (2019) en su tesis “Cultura tributaria 
para la formalización de los comerciantes del mercado del sector fila alta Jaen – 
2017” en la que concluyó que la falta de capacitaciones a los comerciantes por parte 
de la Administración Tributaria hace que no tengan la motivación de formalizar sus 
negocios. 
Del mismo modo, con Bolaños y Héctor (2015) en su trabajo de investigación, 
quienes llegaron a la conclusión que las charlas y capacitaciones por parte de la 







1. Se determinó en el Mercado Modelo Chimbote la cultura tributaria y la 
formalización de los comerciantes de ropa es de nivel alto, debido al 
conocimiento tributario y a la voluntad por parte de los mismos para formalizar 
su negocio contando con los beneficios que este acto conlleva. 
 
2. Se identificó el nivel de cultura tributaria de los comerciantes de ropa del 
Mercado Modelo Chimbote, en la cual se concluye que la mayoría de los 
comerciantes poseen cultura tributaria es decir, comprenden el fin y propósito de 
la recaudación. 
 
3. Se determinó la formalización de los comerciantes de ropa del Mercado Modelo 
Chimbote, en la cual se concluye que la mayoría de comerciantes se encuentran 
debidamente formalizados y cumplen con todos los requisitos ante cualquier 
proceso de fiscalización por parte de la SUNAT. Asimismo conocen los 







• Se recomienda a la presidenta del Mercado Modelo solicitar charlas y 
capacitaciones por parte de la Sunat a la minoría de comerciantes que aún no 
se encuentran formalizados, teniendo en cuenta los siguientes temas (Proceso 
y beneficios de la formalización, regímenes tributarios, ley del impuesto a la 
renta, comprobantes de pago). De igual manera, con aquellos comerciantes 
que se encuentran formalizados, con el fin de actualizarlos ante alguna 
modificación de las normas tributarias  
• Además, se recomienda a la SUNAT en coordinación con la presidenta del 
Mercado Modelo realizar visitas a los comerciantes para verificar si están 
entregando los comprobantes a sus clientes, con la finalidad de saber si 
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La cultura tributaria es un 
conjunto de información y el 
grado de conocimiento que en 
un determinado país se tiene 
obre los impuestos, así como el 
conjunto de percepciones, 
criterios, hábitos y actitudes 
que la sociedad tiene respecto 
a la tributación. (Ruiz, 2015) 
La cultura tributaria 
es el nivel de 
información que 
tiene un individuo 







− Impuesto General a las 
Ventas 
− Obligaciones Tributarias 
− Multas y sanciones 




− Nivel de Cultura Tributaria 
− Charlas -SUNAT 




La formalización le permite a 
la nueva empresa y a sus 
propietarios ser sujetos de 
tributación y poder participar 
en la creación de valor y al 
cobro y depósito de los 
impuestos del Estado peruano 
(IGV, etc.). La formalidad del 
tipo Legal o Jurídico hará que 
el emprendedor pueda 
incorporarse a la sociedad 
empresarial. (Chambi, 2016) 
La formalización es 
conseguir identidad 
jurídica ante el 
estado, contar con 






− Charlas -Sunat 
− Formalización 
− Trabas e inconvenientes 


















ANEXO N° 2: CUESTIONARIO 
“LA CULTURA TRIBUTARIA Y LA FORMALIZACIÓN DE LOS 
COMERCIANTES DE ROPA EN EL MERCADO MODELO DE CHIMBOTE 
2018” 
Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo de la carrera de contabilidad de VIII 
ciclo, solicitamos gentilmente su colaboración en responder con toda sinceridad las 
preguntas que se muestran en este cuestionario marcando con una “X” según usted crea 
conveniente.  Agradecemos de antemano su valiosa colaboración, para realización de este 
trabajo de investigación.  
ITEM PREGUNTAS SI NO 
01 ¿Sabe usted que es un tributo?   
02 ¿Sabía usted que al pagar el impuesto general a las ventas está 
contribuyendo al desarrollo económico del país? 
  
03 ¿Sabe usted que significa tener cultura tributaria?   
04 ¿Cuenta con un nivel alto de cultura tributaria respecto a las obligaciones 
tributarias que debe cumplir como comerciante?   
  
05 ¿Alguna vez la SUNAT convocó a los comerciantes del mercado a una 
charla gratuita de cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes 
formales? 
  
06 ¿Alguna vez la SUNAT convocó a los comerciantes del mercado para 
capacitarles en la formalización de sus negocios?   
  
07 ¿Conoce los regímenes tributarios existentes en nuestro país y en cuál 
debe acogerse el giro de su negocio? 
  
08 ¿Considera necesaria la emisión de comprobantes de pago al momento de 
hacer una compra o venta? 
  
09 ¿Usted entrega comprobante de pago después de realizar una venta?   
10 ¿Sabe usted desde que monto está obligado a entregar comprobantes de 
pago por una venta? 
  
11 ¿Usted ha formalizado su negocio o tiene pensado hacerlo?   
12 ¿Ha tenido algún inconveniente o cree que existe uno para formalizarse?   
13 ¿Cree que la SUNAT promueve la formalización de los negocios 
existentes en un mercado? 
  
14 ¿Considera que la formalización de un negocio trae consigo beneficios?   
15 ¿En su opinión son altos los costos para la formalización de un negocio?   
16 ¿Le parece correcto y justo cumplir con sus obligaciones tributarias 
mensualmente? 
  
17 ¿Le parecen razonables las multas y sanciones impuestas por la SUNAT 
debido al incumplimiento del pago de sus tributos? 
  
18 ¿Considera justas y adecuadas las actividades de fiscalización (revisión) 




ANEXO N° 3: RESULTADOS 
CUADRO N°1- Variable independiente: Cultura Tributaria 
Ítem Preguntas Tabla N° Descripción 
2 
¿Sabía usted que al pagar 
el impuesto general a las 
ventas está contribuyendo 
al desarrollo económico 
del país? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Del 100% (38) de los encuestados, el 73.68% 
(28) respondieron que son conscientes que 
mediante el pago del IGV están contribuyendo 
al desarrollo económico del país y el 26.32% 
(10) respondieron que no eran conscientes de 
aquello. 
SI 28 73.68% 
NO 10 26.32% 
TOTAL 38 100% 
3 
¿Sabe usted que significa 
tener cultura tributaria? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Del 100% (38) de los encuestados, el 81.58% 
(31) saben lo que es tener cultura tributaria y 
el 18.48% (7) no distinguieron la terminología 
de cultura tributaria. 
SI 31 81.58% 
NO 7 18.48% 
TOTAL 38 100% 
4 
¿Cuenta con un nivel alto 
de cultura tributaria 
respecto a las 
obligaciones tributarias 
que debe cumplir como 
comerciante? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Del 100% (38) de los encuestados, el 68.42% 
(26) consideran poseer un nivel alto de cultura 
tributaria y el 31.58% (12) afirman tener un 
nivel medio de cultura tributaria. 
SI 26 68.42% 
NO 12 31.58% 
TOTAL 38 100% 
8 
¿Considera necesaria la 
emisión de comprobantes 
de pago al momento de 
hacer una compra o 
venta? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Del 100% (38) de los encuestados, el 63,16% 
(24) respondieron que sí consideran necesaria 
la entrega de los comprobantes de pago y el 
36,84% (14) respondieron que no es necesaria, 
salvo si el cliente lo solicite. 
SI 24 63.16% 
NO 14 36.84% 
TOTAL 38 100% 
9 
¿Usted entrega 
comprobante de pago 
después de realizar una 
venta? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Del 100% (38) de los encuestados, el 52.63% 
(20) respondieron que sí entregan 
comprobante de pago después de vender su 
mercadería y el 47.37% (18) respondieron que 
no entregan salvo el cliente les solicite. 
SI 20 52.63% 
NO 18 47.37% 







Objetivo Específico 2: Determinar la formalización de los comerciantes de ropa del 
Mercado Modelo Chimbote – 2018. 
CUADRO N°2- Variable Dependiente: Formalización 
Ítem Preguntas Figura N° Comentarios 
6 
¿Alguna vez la SUNAT 
convocó a los comerciantes 
del mercado para 
capacitarles en la 
formalización de sus 
negocios? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Del 100% (38) de los encuestados, el 65.79% 
(25) que no fueron convocados por la Sunat a 
una capacitación mientras que el 34.21 % (13) 
que si recuerdan haber sido convocados por la 
Sunat. 
SI 13 34.21% 
NO 25 65.79% 
TOTAL 38 100% 
7 
¿Conoce los regímenes 
tributarios existentes en 
nuestro país y en cuál debe 
acogerse el giro de su 
negocio? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Del 100% (38) de los encuestados, el 73.68% 
(28) si conoce los regímenes tributarios 
existentes y cuál de estos es el más apropiado 
mencionando al RUS y el 26.32% (10) 
respondieron que no conocían todos los 
regímenes pero que se encontraban pagando 20 
o 50 soles mensuales. 
SI 28 73.68% 
NO 10 26.32% 
TOTAL 38 100% 
11 
¿Usted ha formalizado su 
negocio o tiene pensado 
hacerlo? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Del 100% (38) de los encuestados, el 71.05% 
(27) ya han formalizado su negocio o tienen 
pensado hacerlo y el 28.95% (11) no lo han 
hecho y no tienen pensado formalizarse aún 
debido a gastos familiares que están 
incurriendo. 
SI 27 71.05% 
NO 11 28.95% 
TOTAL 38 100% 
12 
¿Ha tenido algún 
inconveniente o cree que 
existe uno para 
formalizarse? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Del 100% (38) de los encuestados, el 73.68% 
(28) si tuvieron inconvenientes para 
formalizarse o consideran que existen 
inconvenientes para hacerlo y el 26.32% (10) 
afirman que no hay inconvenientes para 
formalizarse. 
SI 28 73.68% 
NO 10 26.32% 
TOTAL 38 100% 
14 
¿Considera que la 
formalización de un 
negocio trae consigo 
beneficios? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Del 100% (38) de los encuestados, el 57.84% 
(22) consideran la formalización trae 
beneficios como acceso fácil a préstamos y el 
39.39% (16) respondieron que no trae ningún 
beneficio formalizarse. 
SI 22 57.89% 
NO 16 42.11% 




ANEXO N° 4: VALIDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
